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FUNDAMENTA DIAETETICA,
PROOE MI UM.
Machina corporis nostri est quidem tara suram»sapientia, quam mirabili providentia conducta,quae tot vitae communis mutationes atque aber-
rationes usque ad summam senectutem terre potest. Haec
namque, 'commodiorem dum degimus vitam, subsislerc
potest, insima! vero re ita exigente varios labores mo-
lestiasque maximas perserre valet, varii generis nutri-
mentis quin & serculis utitur, interdum tamen parco
& parabili contenta est alimento; praeterea etjam vari-
as & diversas mutationes frigoris, caloris, aeris sicci &
humidi, omnes absque singulari sanitatis dispendio to-
lerare potest. Quid? quod corpus torpeat, sanitas &
valetudo vacillare videatur, quodescunque tempestates
nimis diu immutatae permaneant, ve! nos nimis stre-
nue his mutationibus subducere voluerimus. Haec e-
tjam HIPPO CRA TEs de Diaeta Lib. I. §. 14. in-
nuisle videtur, dicens: Medicina id quod molesiat tol-
lit , id a quo homo cegrotat auserens , sanum facit.
Natura eadem sua sponte novit. Dcsidens conatur re-
singere, currens conatur requiescere', os alia ejusmodi
natura habet, qua Medicinae simi. Proptereaque svadet
CELsUs iis, qui & bene valent & buae spontis sunt,
ne vivendi rationem suam, admodum arctis includant
cancellis: Hunc (scilicet simum) oportet, inquit Lib I.
Cap. 1, varium habere vita genus, modo ruri esse, modo
in urbe, stpiusque in agro, navigare , venari, quiescere inter-
dum,sedfrequentiusse exercere. Prodest etjam interdum nullum
cibi genus sugere quo populus utatur j interdum in convi-
2v/o esse , interdum ah eo se retrahere , plus justn,
,,Wo
‘
«o« amplius assumere &c. Nihilo tamen minus
quotidiana nos docet experientia, quod si lamtas
ad Nestoreos, ut ajunt, annos duraverit, non tan-
tum, qui imbecillioris siunt constitutionis, circa muta-
tiones in bis terris obvias , cautius se gerere debeant,
pro ratione virium & sianitatis, ac prout coed temperi-
es & anni tempora portulae; verum etjam quod sir-
mioribus non liceat omnes vitae cautelas flocci sacere,
quoniam in vita communi, siaepissime competimus res
varias praeternaturales, robustissimos quoque ex nimia
securitate, vel tempestatum vi ac insialubritate, vel cala
infortunato obruere, atque citius vel sectus ad causiandos
non minus morbos trississimos, quam ipsam mortem,
sine praedisiponentium administratione, sufficere; quare
etjam cecinit Ovidius:
Omnia sunt hominum temii pendentia silo ,
Et juhito caju qui valuere ruunt.
Regulae itaque siequentes sc bis normae instar ali-
quaiis esse possunt, eo inprimis ex capite, quod ex ns
videant, quid posleritati siliae debeant. Praecipuam vero
in his radendis rationem habuimus valetudinariorum,
Urbanorum, litteratorum medicinaeque cupidorum, ut
nimirum noscant, ad earum ductum. secundum moni-
tum CELsI Lib. I. Gap. 2. cura resicere, quod vel lo-
ci, vel (ludii ratio detrahit.
REGULA I:ma.
.
1 Diaetetica convenit , pErsingula Jladia cetatis, ab in-t
cumbulis usque ad sine ut cm, animadvertere , quid con-
3J,'mandunt, quid corrigendumquidque relin-
quendumsit.
rpssiQuo Diaeta sit utilis, ut ille nimirum, qui. ad matu-
ram jahn pervenerit aetatem obsecvatione regularum u-
tiliumj a natura generi humano praefixum obtingat ter-
minum, fundamenta hujus jam a parentibus jacienda sunt.
Ipsi namque debent esle sano corpore, vitamque dege-
re «inculpabilem; ne in progeniem eorum,.infirmitates
quaedam propagentur.-InsimuLin: id incumbere debent,,
ut infantes, a primo vitae halitu, cibo nutriantur conve-
nienti, nec quidquam intermittatur,' quod ad eorum
curam attinet; nec tempore educationis, malis exem-
piis,-vel educatione aetati eorum minus convenienti,
perditis moribus & consvetudinibus imbuantur, quarum
plurimae dein adeo in habitum deducuntur, ut maturiori
jam aetate, nec a parentibus, neque a liberis ipsis, per-
mutari possint, sed excusantur .ssipecioso - illo nomine.,..
natura • alterius , dum tamen .re ■ ipsa constituunt ter-tiam, eamque maxime corruptam. Veritas est nun-
quam non deploranda, genus humanum, hisce inprimis
exorbitandis, insigniter omnino langvescere. ■, Quam ob
rem etjam perpauci reapse sani. ampliusnssipectunt, Ted
plurimis ; conflictandum j est . cum; .advecta valetudine,
quamdiu in hac miseriarum vectantur valle. Ast fero
sapiunt Phryges, & fero plagis emendantur. Morbo-
rum ssiaereditariorum nonne jam est insignis caterva?
horum vero" maximam(partem liberi parentum .perditae
& dislcalotae debent vitae.. Quantus est numerus eorum,
qui in ipsa infantia & flore aetatis suae debitum naturae
reddunt? & eorum, qui quidem in vivis sunt, aegritu-
dine vero corporis per totam vitam' laborant? Morbi
.scrophulosi, Venerei, Atrophiae, Rachitides, Elephantia-
ses Plicae Polarium & varia Carcinomata, una cum
4multis aliis, his temporibus notis, hanc rem extra o-
mnem ponunt dubitationis aleam Laxitates etjam cel-
lulosae & sibrarum muscularium disproportionata irrita-
bilitas & contractilitas, jam vuigatistimae sunt, una cum
pluribus inde pendentibus Febribus, etjam exanthemati-
cis, ut & sensibilitas immodica systematis nervosi, cum
nobiliorum ex eadem derivandis aerumnis e g. Arthri-
tide, Hysteria, Hypochondria & Agrypnia cum Anxie-
tate Febris Miliaris; ut silentio praetereamus omnes sere
dolores, variosque morbos Intumescentes & Tabescen-
tes, ex obstructionibus viscerum oriundos. , Nonne hi
morbi jam educationis tempore fundati sunt, & per e-
ducationis modum, crescenti aetati minime aptum, ci-
bo, potu, victu & amictu contracti? Quid itaque mi-
rum, non minus numerum morborum, quam medico-
rum augeri, ita tamen, ut illi ab his curari nequeant,
aetateque provectos, inter nobiliores, paulat-im & sensim
fieri rarissimos. Ut itaque valetudo generis humani in
posterum aiiquo modo stabiliatur, parentes oportet at-
tentos esle in officiis suis implendis, educatioque libero-
rum aetati eorum ita erit accommodanda, ut omnes cor-
poris parces, absque intervenientibus a vitio Diaetae mor-
bis, ad debitam firmitatem adcrescant, imrao ita insti-
tuenda, ne nimis laxa eorum celiuloia magis relaxemr,
nec sibrarum muscularium irritabilitas & contractilitas
annis pubertatis stimuletur & accendatur, nec admodum
sensibile syslema nervosam mollitie stimulisque incite-
tur & corrumpatur, habitumque in spasinodicis moti-
bus sibi adquirat xnsbperabilem.
REGULA II:da-
femper & übique observcitio virum , quantum sci-
ticct serant maximi tibi momenti Jit. '**’'‘ ‘' ‘‘
5Insantili aetate, quamvis appetitus tunc arctioribus
limitibus circOmscriptus sit, atque saluberrimo cibo con-
tenti simus, tamen sensim nos allici patimur, ad eun-
dem mutandum, & sic paulatim non solum sequimur
parentum aut domesticorum Diaetam, verum etjam.
mores & vitia. Dein annis juventutis inflantibus, contu-
macius nosmet gerere incipimus , cupidoque earum
rerum nos incendit, quas alios patrare cernimus, una
cum desiderio, omnia gradatim tentandi. Matura aeta-
te, nimia nostri ipsius considentia dominium in nos e-
xercet; jam prudentibus aliorum consinis morem gere-
re recusantes, eaque flocci facientes, sensim in eam in-
cidimus mentem, machinam corporis nostri esle firmio-
rem, quam ut a potentiis nocentibus frangi postit. Qua-
re etjam saepissime extra officiorum cancellos egredi-
mur, tantum ut nosmet ostentemus, viriumque firmi-
tatem prae caeterus, etjam in voluptatibus exercendis, de-
monslremus. Cum jam aetate provectiores sumus, sero
tamen desicientes corporis vires ejusque appropinquan-
tes infirmitates, agnoseere volumus, verum nos perpe-
tuo iisdem esle viribus arbitramur, ad perserendos eos-
dem labores, quos alios sustinuisle constat, aut quos
antea pluribus vicibus experiri nobis licuit; inprimis in
rebus sio dictis non naturalibus, quare etjam pauci si-
dem regulis medicorum diaeteticis habent, praesertim
cum vim earundem immediate non cernant. Quod
vero maxime dolendum , plurimi etjam grandiores na-
tu, adversaque quum jam premuntur valetudine, nolunt
considi esle harum aerumnarum, aut quasdam exaudire
animadversiones; verum sanitati pristinae Iliae experien-
tiaeque nimis tribuunt. Eum itaque felicissimum prae-
dicamus, cui bona sub manaductione, duobus primis ae-
tatis stadiis praeterlapsis, non licuit patrare res vires cor-
poris excedentes, verum mature adsvefactus esl varia-
6donibus, hominem decentibus; ita tamen, ne provectiori
aetate cupidinibus & affectibus ad nimis indulgendum,
.(educatur. Eumque simul magnos in Diaeteticis secisse
progressus existimamus, qui a matura aetate eam virium
suarum habet curam, ne eas nimia licentia & dissolu-
tione frangat, nec iis nimium indulgendo se debilem at-
que essoeminatum reddat, verum semper & ubique iis
ita considere novit, ut senectuti etjam sufficiant.
REGULA Hirtia.
Rebus omnibus & singulis a teneris adsivescere y at-
que diversis occupationibus semper disineri , animum
exhilarat & corpus firmat.
: Quemadmodum . animae nostrae :facultates ,* quo ex-
coluntur gradu, etjam persiciuntur, ita quoque corporis
nostri !vires,; quor crebrius ab ipsa infantia variis nego*
tiis & occupationibus exercentur, eo etjam firmiores
& ■ robustiores siunt. Eo inquam melius circuitum san-gvinis promovent, eo perfectius omnes se -. & excretio-
nes peragunt. > Quaecunque enim corporis pars prae cae-
teris plus vel sortius exercetur;: illai exinde firmior ma-
iorque evadit, ut exempla artisicum abunde testantur,
immo & infantium, quorum pedes continuo eorum, cur-
sist exercitatiV? brachiis - caeterisque eorum; membris mul-
to robustiores siunt. Et quid contulit ad Graecorum &
Romanorum per totum orbem- celebratam i sortitudinem
animique vigorem? certe, nostro quidem judicio, nihil a-
liud ni si artes eorum sio dictae gymnasticae, quibus & mi-ram* animi alacritatem i & duritiem corporis lacertorum-
que summam sibi comparaverunt, Herodicus etjam, ar-
tis Gymnasticae conditor, cujus valetudossinfirmissima; e-
7rat, solo exercitio adeo firmavit eam, ut ad...censesimum
, annum • sanas permanserit. Homines vero inexercitati,
. testante HIPPOCRATE ab omni labore lassantur. Labores
i itaque -s&r exercitia • corporis;: non -fugiat . Diaeteticae ope-
. ram, daturus,- quin .potius ,; quantum 5 vires,' ejus tulerint',
. varii generis .occupationibus Cer distinear. Nara praeter-
,quam , quod recte monuit; CELsUs Lssi. I. Gap. 3.
levet lassitudinem et jam laboris mutatio , eumque , quem
: "novum genus . ejusdem laboris .prejjit ,' id. quod in consvetudine
esl v resiciet; quotidiana . etjam ..experientia.: satis >,ssiper-
3ue probat, varia & diversa negotia minus‘satigare , quamdiuturnam unius ejusdemque continuationem.v7’, Neut-
.■quam idcirco vituperamus gentis plebejae & ruralis varias,
quibus occupantur,- curas. Optamus, vero . insimul: seculi
nostri. gustum eo, sanitatis- perduci psissie‘,7ut 'tenelli, im-
primis urbanorum- infantes, inde a primis eorum annis,
crebrius ac prob dolor! nostris sit temporibus, diversis
laboribus occupentur & ; negotiis exerceantur, ut & certis
temporibus, variis ludorum generibus recreentur.'7 Hinc
me hercule, & vegetiores sierent, & sortiores adquasi-
vis aerisinjurias ,5 vitaeque - communis. mutationes obe-
undas, nec minus in cogitando solidiores. Quid littera-
tis & litterarum cupidis,utilius : soret, quam ut noscerent
luis studiis aliquando! interponere j. jucunda;squaevis cor-
poris exercitia, quibus a prosundis meditationibus lan- ■'
gvescentem animum recreare poffent? , , j ...
REGULA IV:ta.
'
•/ Nosce te ''ipsum , quo sio in\secunda' valetudine ad-versce prcesidia tibi ; cognita, reddas , ne ex ignorantia
magis magisque indies in immedicabile .malum illabaris.
8Phyllee notum effo ; debet
"
unicuique , quod • sir-
ma.corporis praecipue constituant', ossa, vestitamiuscd-
lis, animata;. sensiium instrumentis, & cute demum,
qua; cuncta continet , circumdata ; • quod microcosini
necessarium calorem, ; mollitiem levitatemque movendo-
rum, cor efficiat, per quod humores in vasis propelluntur,
& quod,- ut silis sufficiant sisibus , ; quibus destinati 'siunt,
resiciantur, non sictum resipiratione, sed -etjam-magna-
chyli officina; quas itaque cognotceresi&simul (cire oportet
harum omnium partium sunctiones, quas Medici in - vita-
les; 'naturales ; atque- animales 1 diviserunt, quarum vitales
& naturales inprimis in machinis vivis, naturam nostram
primam corpoream , constituunt. : Haec mechanicorum
principia , quemcunque ornantia. Diaetetice praecipue com-
mendamus, ut rite intelligat, quomodo singulas -actio*
nes & ! reactiones, juxta leges naturae, sio statu naturali
vel sanitatis/' persiciantur.' Qui : enim modo actiones
circulationi dicatas 1 ignorat,- neque - leges juxta quas fir-
ma 1 fingula, ad : motum vitalem hecestaria absiolvunt,
neque circulantium vias, eorumque’ quantitates & mo-
tus '‘quoscunque' 1 intelligit si neque ■ leges naturae juxta
quasVespiratio; chylifactio, se-& excretiones peraguntur,
noscit. Quis r quaeso harum rerum ignarus mente com-
prehendere potest, quomodo qualitas & quantitas inge-
storum accommodetur indoli cujusvis corporis quo?
modo morborum & indispositionum origines a trans?
gressione diaetae effo repetendas percipiet, & Diaeta silia
laesis & tono suo carentibus partibus opem seret, & ad-
huc quomodo partes, quae hebescunt, vel bbstruuntur,
vel sunctionibus non resipondent, emendabit, & quo
fundamento motus male proportionatos corriget? Certe
hoc non videmus. Est itaque veritas extra omnem po-
sita' dubitationis] aleam, Diaetam sine hujusmodi- notitia
omnino mancam,- vappidam & mere empiricam eva-
9dere. NeqiK? cuiquam de valetudine sua ssillicko, insi-
ma! neglig-ene licet, ad naturam suam alteram anima-
tam, principium illud sunctionum nostrarum unicum ex
mente stalilianorum, facultates scilicet & mores, con-
svetudines aeque idiosyncrasias &c, attentum esso, quan-
doquidem oportet considerare partem
rationalem corporis, non solum ut dominum In domici-
lio suo, verum etjarn saepius, ut omnium sunctionum
moderatorem. Non itaque solum doctores in diaetetisjis,
verum etjarn diaetae studiolum quemlibet oportet ad mo-
nitum HIPPOCRATIs in Lihr. I:mo Re Dlecta §, /.
totius hominis naturam nosse ac dijudicare, Nosse quidem
ex quibus nb initio constitnta eji t dijudicare vero , qua in
ipso partes dominium obtinent. si enim consUtutioncm ab
initio non cognoscet , &1 id quod in corpore dominatur
, non
poterit ea , qua homini conducunt , osserre.
REGULA V:ta.
Attendendum est ulterius non Jutum ad ea , qim in cor-
pus agunt, verum etjarn ad ea , quae in corpore siunt;
Hcec coujmssa valent , separata vero parum.
Mementote Lectores adagium ; illud; i Lynces soris|
Talpae domi Non sufficit Diaetetice, sunctiones corpo-
ris sibi notas habere,. earumque . leges & effectus cog-noscere, sed si dignus suo nomine effo voluerit, ' statusraorbosos mechanisml dignoseere; insimul oportet, * Et
quoniam hi status a caussis & intra & : extra corpus ge-
nerari J possimt, & illaesa medicis praedisponentes dictae
his occasionalibns pulvinar pertendunt, quis non videt•
hanc regulam .inter alias diaeteticas, magni ' certe effo
momenti, 1 Exploratio siala elementorum ■’ & naturalium,
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jextra corpus exi slentium, cum ssqualitatum & • virium* eorum. cognitione, , t nisi simul ratio. Jhabetur .xaustariim
•,prae.Hilponentium , .nullius r> certe usus evadit, sQui enim
ad dispositiones .quascunque uhereditarias;; nec notiad
animi pathemata, &\‘Hisip~rQportiQngs;jssi inter & stui-
da, harumque varias idiosyncrasias 'atque', dyscrasias & .ad
diathesin phlogisticam dispositiones, animum non atten-
dii/quomodo,, quaero! cuncta ex his fontibus prbpullu-
jantia mala, •’apto. tempore r rebus sio dictis non, naturali-
bus , corriget? Me utique hoc fugit; statuerem potius,
hanc sipsarn .ssiegligentiam i/ quod scilicet non femper at-
tendant ad causias morborum praedisponentes, ratio?,
nem effo errorum, quotidie -iere committunt re-
rum naturalium doctores sagacissimi. Hae indispositio-
nes sequuntur etjam . vitia circa ingesta. sed occul-
te comparent ,' ut ad/ causiarum suarum indagationem,;
summam] & vere ; diuturnam ( requirant experientiam, ■& rensiissiffrreptae atque praedisponentes factae, reliquos
occasionalium effectus, postssiodum multo graviores red-
dant. Cum vero in his indagandis & | serutandis , ;'non»
minor requiratur ’ solertia,; quam - in multis -aliis;/ ideo
singuli, qui de valetudine Tua conrervanda solliciti eile
velint, consinia Medicorum • adoptent, y usque . dum pro-
pria experientia, causarum supra memoratarum sufficien-
tem notitiam Tibi paraverint.’ -e ,
REG. VLta.
Temperamentum sibi femper conflans \ & tempera- ]
tum flue uniforme /elige atque conserva , ut jucundepion
minus quam- diuttjjimetvivas. ■*snlvsLrss '.sedH-en sio \isi
->• y n»; iKi&nt: 'js^vriXr. i ->, ‘uisiuis»!
Quis , ef, qui vitam . sibi , non' optet longam, quot .
11
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#
autem’ surit, qui ad hunc sindm obtinendum mediis u ■
tiintur convenientibus/ v Disserentia quae in*elasticitate
irritabilitateque sibrarum , pariter lac in disserenti humo-
rum ; crasi , una cum inde pendentibus 'animi pathemati-
bus, --bccasionem ; Physiologis {/dedi ad certa' quaedam
temperamenta statuenda. Quamvis haec magna ex par-
te sine fundata in natura a parentibus ;congenita, :!nemo
tamen in,-'dubium vocabit, haec aetatej' 1 morbis, con-
vectationibus, &•' dissimili vitae ratione, magnam • subire-
- M>hs r|H ««M/tl i-,».*;, o ( »n. > st/ 'r« t Mmutationem, vanoque modo 1 ; (e invicem transmu-
tari/ Qui itaque omnibus in vitae fixae stadiis, ita' mo-
deratur, solidorum vim & ita temperat] humorum; cra-
ses, ut . quam diutissime conservet .solida, in debita sua
tenacitate & elasticitate, & humores in justa fixa densi-
tate & dulcedine, quemadmodum etjam omnes se-& ex-
cretiones in convenienti illis proportione, isjt optime
correxit/temperamentum. suum, in sic, dictum tempera-
tum
; & felix - fruitur praerogativis, quas prae caeterxs hoc
secum 'sert omnibus. ;- Huc\etjam spectare,videntur ver-
ba CELsI. Lihr. I. Cap. 3. dicentis y . Ante : omnia vovit
quisque naturam sili corporis , quoniam alii graciles , alii
ohesi simi , saliis s/ alii frigidiores , ;aliisumidi , ri alii
"sicci, alios slricla , alios resioluta ■ alvust exercet. Raro quis-quam. 'non aliquam partem , corporis, imbecillam habet. Te-
nuis vero {homo{ implere sie , debetJ,:plenus .extenuare,’ calidus,
refrigerare } frigidus calesacere , madens siccare , siscus ma-
desicere'}/itemque ; 'alvum firmare is, cui siusa,rsplverp is,
cui ndstricla esl, sinecurrendumque esl parti maxime labo-
ranti. si temperamentum .. temperatum 1 unquam \obti-
nendum erit, firmitatem & augmentum corporis annis
preseentibus. promovere'; debemus,t sibris/justassi* elasti.cU
itatem comparando. 3//In -media P autem aetate calor tem-
perandus i est, atque modica^plethora.. coniervanda, ita
nimirum Jut:- humores 'debitam suam habeant crasih at-
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que nulla acrimonia scateant. i?enio vero adventante,
rigiditatis sibrarum illa habenda esl ratio, ut quam diu-
tissime & quoad portamus rnaralmum & Tabem evite-
mus. Temperamentum sio dictum sangvineum , ut in
vita communi sumitur, revera propter Tangvinis & hu-
morum abundantiam, esl Plethoricum, & sanitati ini-
tnicissimum, quia ipsam portam malorum sTIRIAI con-
stituit, qua ventriculus tumet, mens langvore assicitur,
& corpus suis desicit muneribus, sicque in florentislw
ina aetate, successive naturale illud inter stuida destrul-
tur aequilibrium.
REG. VII:ma,
Cave ne in secunda valetudine adversceprcesidla con-
iumas..
: ' Hanc admonitionem CELsI, paircissihn hominum
melioris sortis Tequuntury quae tamen eis eo; est utilior,,
quo plura fortunae 'bona, prae plebejis-: possideant; sectu
quantum corpori suo - nocent, -in tantum etjam eo ip(b
poenas luunt. Hi majorem- > corporis formam, firmita-
tem atque vigorem • desiderans,; quam : natura ‘ illis.con-
cedere potuit. Hinc -cibis polychylis : & sortiori potus
genere in id allaborant , ut 5 hujus
'
sili’voti compotes si-
ant.
v Qui vero nimias curas ; huic sini 'obtinendo i inten-
dunt, plerumque : salluntur opinione sija, & insimus per-
niciosissimam sidi contrahunt plethoram, quae corpus
eorum variis gravat modis, tono & elasticitate pluri-
um partium, praesidio illo • sanitatis’ optimo, jam antea
deperdita. 0 soepissime imbecilles siunt stomacho, qui in-
itio labora» Anorexia gravativa, : sive Dysipepsia Voge-
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lii, : quemadmodum & - Anorexia ■ nauseosa, ‘side Anore-xia plethorica sauvagesii’ [ Anatrope oge!ii,. quarum:
sulpam segniori & Frigidiori' tribuunt ventriculo,,- Ha-jus•;®§°r - & gulam & - ventriculum , suumeo, diligentius
actibus & caeefacientrbus s stimulant aromatibus.. Pbst-
qita.ttr .veroplethora eorum hoc modo , ,in optima eo-
rum, aetate. muratur' in Cachexiam/ obnoxii' insimo! si-
unt Anorexiae pitaicosae sauvagesir . s Apepsiae Vogelii vquae ;et jam, interdum ; fransit iin Apositiam veterum s*
Caco sidani.v.ssiinnes; vel e contrario’» abit in JCyhosexs»
am Cogeni s Bulimiam caninam sauvagesir. , Inde eve—-
nic, ut i coipus /vd ad varia profluvia atque evacuatio-nes ' praemi naturales stimuletur, vel ' successive viscidis-
ut & -corruptis humoribus gravetur, & plurimi se-&
excretiones retardentur» quo iplo fundamenta varii ge-
neris obstructionum aeque aegritudinum e. g. Dolorum
cujusvis, ' Anhelationum, soporum, moliminum : haemor-
rhoidalium &c,
; ponuntur/quarum':plebs-'propter parcum
& parabilem victum omnino est, ignara. . Et ut haecce'
mala .quoad • ;maximam partem Aerivah it ab Haeroor-
rhoidibus suppressis & ,interceptis / ita etjam plurimi o-mnera .operam in his provocandis . pilkstis aloeticis e ae.Ema nue! is,: Halien si um ■ contra obstructiones &c, collo-.cant, quarum insimus continuo usu.varios aeque gra-
ves morbos; excitant. ; Haud • pauci quoque sunt,
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quiex nimium ingestis somnolenti & langvidi facti, eo li-beriori , somno, etiam poraeridiano, .langvcscens corpus
erigere atque vivacius reddere, sed'frustra conantur; J Quivero, prout decet, praesidiis adversae valetudinis uti
vult, illum sollicitum die oportet, ne unquam piethoragravetur, led ut sunctiones staturales.semper & übique rite
peragantur. Quamdiu enim ingesta & egesta debitam- interte habent proportionem., tamdiu corpus nostrum viget,.
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tamdiu valetudine fruimur optima, & illum peritissi-
ssium in prophylaxi salutamus qui justam inter haecce
mensuratn, sempect observaressiolcit; & valet.; Jsiud e-,
tjani his curae cordique" erit, ut dentes suos, ad ieram
usque senectutem ,' incorruptos conservent £ quibus ci-
sium juste mandere, extenuare & . allecta sahva--mollire,
postum, qui deinde deglutitus in stomacho optimo as-
similatur chylo, salivam inter excreta neu an-
numerent, quin .potius illam' omnibus Elexirns vilcera-
libus praeserant;‘ } slhsimul exactam habeant-.rationem in-
vectorum &
! corporis -laborum-, femper memoria reti-
nentes, verba summi scientiae nostrae Coryphaei HIP-
POCRATIs, sin 5 Libr. III; st superantur alimenta,. Id,
% si corporis viribus /abiguntur, corporis vigorem sa■■
ciunt . übi juperant, id est /übi vires/ligestivas vincunt , | va-
rm vitia adserunt/ JsiruM.Hujusergo selectus ingestorum summe
necessarius est, n pro ratione constitutionis corporis, ad
normam a sANCTORIs) diuturna experientia confirma-
tam ne 'nimirum imbecilli’ operariorum vescantur cibis,
e e’ pinqjvibus, viscidis, statibus turgidis v natura &
arte* duratis &c. sed proh dolor! pauc.ssimi siunt, qui
his curis tanguntur, i Nolunt
; gulae temperare & eosdem
bos' edere ac rustici : audent.; ; Carnes mpnmis a sio.
liaactio imbecillis, fructibus horeis alnsque vegetabilibus
narum adstringentibus, miscendae atque corrigendae sunt.
Carnes quidem' robur & . calorem corpori conciliant, u(j
Athleticus victus offendit; nihilo tamen minus sanitatem
se-
■ dentariorum infirmant & subitaneas mortes inserunt. r EJ-consindo earum usu enim plethonci siunt., . EtjanvDig,
niss TIssOT ex Thebphrasto
* dixit in oratione sua, p.
m’ 16 Multum edere & carnibus vesei ,' rationis & con-
lilii vsU m adimit| animos efficit tardiores , a eos immas /smmim. « Jkm. M V.s s=a
lactucae, sine dubio etjam in*ratione fuit, cur Antonius
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Musa, Imperatori;?Augusto diaetam .praescripserit vege-
tabilem. - .Hujus enim, { ut/&//aliorum vegetabilium ■ na-
turam//saponaceariri & .aperitivam,/ extra omnem dubi-
tationemr.posuit. D. Doct:. LOBB, in, tractatu suo,- de
calculum dis solventibus,
REG. VULva
,■. Principiis objici'& auxilia ad valetudinem conser-
vandam Mecessdria a tibi J'elige, qualia vel corporis, vel
loci j velstudii ratiorequirant ne natura jam nimis sra-
sidi,'sero medicina.paretur. . ./, ./.■:;/,,,. . ././ ,
Zc /Multa sub fundatione domus . cujusdam : corrigi.pos-
sunt, quibus "deinde ; succurrere, , 'frustra, conamur, ;& si
desectus .ejus tempestive, & utri, par est, resiciuntur, du-
plo longius temporis spatium perdurat illo, cujus omnis
cura negligitur. Haud dissundi ratione ; res -se habet
cum . structura corporis nostri, praeseram cum - homini-
bus infirmioris /naturae, iqui &i in loco insalubri versari
& vitam degere sedentariam . coguntur. , Qui - quotidiesere/pluries/libras cibi inconvenientis• & interdum-con-
gios, potuum iricalescehtiurri consumunt, ; quomodo va-
letudinem firmam sidi exspectaverint, , aut sanitatem i-serura ‘reparatam cum uno alterove’;/ cochleari medica-
mentorum, nostris imprimis temporibus dum nomine
condimentorum’ dimidia /sere . pars.0 rerum stimulantium
& calefacientium/materiae medicaes in/culinas: transiata, est.
Quid -itaque,/ mirum, etjam/ robustissinaos homines, se-
bribus/ saepe laborare ~Tangvinerri’; nimium- & praemature
acrimoniisrepleri & Arthritides una cum aliis morbis,
inter, nos haereditatis . qnasi / incorporari ,'/postquam Indo-
rum '.condimenta, /eorundemque cum, aliarum plurium
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mtiontim liquores (pirituosi, incolis vero regionum
septentrionalium admodum noxii & inconvenientes,
communi us’u sine recepti, & nostrum vitae genus de
caetera,- qua maximam partem ab exteris sit mutuo ssim-
tum? Nos, qui quidem salubre, verum tamen frigidum
incolimus clima, in id incumbere debemus, ut posleri-
tas nostra operam dando labori, ciboque utens conve-
nienti, moribusque iterum slabilicis & correctis, ean-
dem ossium & musculorum nanciscatur firmitatem,
idemque sangvis eorum, ac atavorum corda perstuat.
Nos ergo ipsi bonis exemplis stamendis, propriae, pari-
ter ac eorum, qui in diaeteticis ignari lunt, septentrio-
nalium regionum 'accolis digna vitae ratione, consula-
mus saluti. si artisices quidam & operarii excipiatstur,
maxima pars urbanorum, minori motu exercentur &
impuriori vescuntur aura illis, qui vitam degunt rusti-
cana. Hinc etjam laxiores sunt, & variis viscerum ob-
structionibus obnoxii, praecipue, si simul camenae suerint
cultores Hi (angvinem valde habent tenuem & dilu-
tum, diverso licet gradu, pro ratione constitutionis &
vitae generis. Quemadmodum enim motus est mollis, &
aer in qu a versantur putridis exhalationibus repletus sua-
que ad maximam partem orbatus elaflicitate; ita etjam
sibrae eorum siunt laxiores, st in eadem proportione,
qua solidorum motus, eadem etjam sangvinis densitas
minuitur. Hinc debent parciores esle-in potu suo, atque
omnem potationem liquorum servidorum e. g. vulgatis-
simam Theae, angve pejus & cane sugere, aliud licet
doceat Bontekoe,cum multis aliis Germanorum Doctori-
bus. Verissime eiim dixit meritissimus 7IssOT in ser-
mone suo inaugurali pag. 56, tranat sangvis in debilibus,
'stagnat , chsiruit , non vero oh propriam densitatem, sed oh
invalidnsn vajerum contrasHonern , quam auget nimius te-
pjdusiMe sotus. similiter, nec potus CosFeae,nec vina in
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quotidiano, sed medicinae instar, rarisllmo in ivsi! essc
debent. Idem valet de saccharo, cujus usum arctiori-
bus limitibus claudendum esso, inprimis infantibus &c
crescentibus, contendimus. Essectum enim exterit re-
laxando , quum, ut nostris sit temporibus, quotidie
usurpatur. Prae ceteris omnibus texas sequior hoc
obtervare deberet. saepissime enim contra regulam
hanc prophylacticam hoc in momento peccat, & eo ipso
semet obnoxium reddit variis morbis nervosis, qui im-
medicabiles siunt, ni si inveterata & pestima consvctuda
tam in crescenti quam media aetate corrigatur. Nu-
per nominatus T1ss0 TUs in sermone citato dixit, se plu-
res curasle morbos nervorum, potus quantitatem re-
scindendo, potus tepidos exulando, vinum seponendo,
motum augendo , quam ullis aliis remediis. Et quoniam
sacerdotes & medici, sebribus malignis & putridis gras-
santibus, prae omnibus aliis, illis exponuntur i hinc prae
asteris gulam temperare debent & kisimul variis uti
praeservativis, immo cum litterarum cupidis & seden-
tariis in genere majorem adhibere cautionem, in quan-
titate cibi ingerenda, ne miasmata quaedam, obsfru-
ctiones viscerum & inde ortae acrimoniae, molcssias illis
creent. Qui autem varias habent disposidones haereditarias,
v. g. infirmitate pectoris catarrhisquelaborant, illis, prae-
ter dicta, inprimis curae cordique partes infirmiores eslc
debent & morbis singulis accommodata applicare reme-
dia, immo sonticulis revulsionem sustentare.
REG. IX:na.
Illud denique omnes semper in memoria retineant t
quod voluptates quascunque commendet rarior usus.
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Inter alia, quae sanitatem -toptlmeT.-cdnser^ant,- tem- -
parantia ' c6rte atq'ue abstinentia magni faciendae siunt,
utpotesiquae 2 caustas morborum radicibus vellunt & z in(
ovo jugulant,n dumi volaptuosa e contrario indulgentia
vires IJ omnes 0 mentis )& ss corporis frangit, naturamque
in ){malam consvetudinem, s maxime corruptam ,
Ex- J antecedentibus t regulis abunde patet, quod nihil : a
deo ! conserat ad conservandum stuida inter & iQiida ju-
stum iaequilibrium , hincque sedentariosia variis noxiis col-
lectionibus in Hypogaslrio & a sic dictis moliminibus
haemorrhoidalibiis ?3tcum plurimis exinde : pendentibus
obstructionibus viscerum praecaveat , illosque a varus a-
crimoniis, sebrium variarumque evacuationum inordi-
natarum caussis vUlgatissimis praeservet, ac alma tempe-
rantia. r Raro autem sola persistere potest; praebeat ita-
que Uip ss nfemper a dilectat soror abstinentia, auxihatnces
manus, ne cupiditates nostrae, nimium relaxa^ eorum
frenis, ! & pravi sodi- vim naturae inserant, nosque a ve-
ro virtutis tramite eousqust abducant, quo demum in
maximum , sanitatis nostrae damnum, vitiis & voluptati-
bus5 delectamur, iisque nos quotidie polluimus. A vi-
ta lalciva i & ebria inprimis os abstinere debemus ,| ad
quamsi *cb nsd ia’ oprava ii-nos cfacillime deducere)poliunt.
Infirmitati etenim humanae adhaeret, ut consvetudinem,
Ossa’ ardet, :i minime corrigere queat, illi potius savet,
unde proh i dolor! vere dicitur, consvetudmem essera!*
teram naturam. Ab incunabulis itaque inviolata ser-
vanda est abstinentia. Recte enim in seholis; diaetetico-
rum audit ;abstine& efficies quod medicina nequit. Quod
ad vitam attinet libidinosam, vere de illa dixit CAAo t/o:
saenus ■ femper inimica, est imbecillis , frequens anossohit. si vero sanitati nostrae “‘ utilissimae ; abstmentiae,
uti decet; operamgelare voluerimus, primum ab ejus
tramae devium magnopere timeamus, & ut illud raci-
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Ilus evitare possimus, temperantiae infirmi!.litemus. Hinc
voluptates cibales refrenare debemus, atque cum vinis
meracioribus, tUm cibis aromatisatis, & quae ad men-
sam pertinent secundam, rarissime uti. Recte enim
dixit MEAD, lautitiis onustum hominem, corpus animam-
que siiam pergravare &ad libidines incendere. Unde
dein concludit: nisi opes cornitetlir prudentia, vivitur
exiguo melius. Prava consorcia hominum otiolorum,
et jam quoad postumus, sugere debemus, corrumpunt
enim optimos mores colloquia & exempla prava. Prae-
terea etjam nec in flecto molli, nec in dorso cubemus,
ambae enim hae praecautiones sunt summe necessariae
unicuique, qui instinctus libidinosbs & vitam lasci-
vam serio evitare voluerit De caetera, ut paucis mul-
ta complectamur, pone semper gulae & veneri metas,
& erit Tibi longior aetas.
REG. X:ma
Nossiibus conquiescere optimum est.
1 De '.climatis nostri duritie & "agris impuritate con-
querimur, nunquam vero aequo animo attendere volu-
mus ad ;‘stultitiam; 1 nostram, qua seducti illud ad) insimas
siostras cupiditates aptatum.desideramus, '.quotidie astii-i
mentes exoticos mores, 1 illi minime convenientes, In-
ter alios certe non minimi 1 est momenti, quoad- sum--
me noxios ejus effectus in sanitatem?;& ; mores nostros,
sbcordissima mutatio diei in noctem & noctis in diem.
Consideraiuri^ naturae & inflectum plurimo-
rum
’ animaliumls immo * infantum & debiliorum <• indi-'
nationes videbimus -certe" omnes eo :tendere, ; ut'ma->
ture| possint, die Jelap'(ov/dare se 5 somno ‘ & quieti, o-
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ssinesdiie' experientia sua probare, somnum ; ante medi-
am' noctem captum • - esse • optime v: resicientem . & recre-
antem.
: Nihilo tamen minus., urbani & quidam : nobi-
liorum ruri habitantium, mores- recipere 'Procerum vo-
lunt r; illud temporis 'formio capiendo i impendentes, quo
lux diurna & .radii solares resocillantes, ,aerem , non lo-
lum depurant a variis halitibus noctu contestis, verum
etiami omne vivum recreant ,revivificant., E contrario e
noctibus 1 sibi dies, id est , vigilandi tempora i formant,
.•quibus -aer est maxime i frigidus, & ? exhalationum -humi,
'da's'um ■ noxiarumque ;pleni ssimus quas nidore ? candela-rum adhuc nimium quantum augeri coguntur. Quis
nostrum est, qui non videat, •:hoc' etjam m momento
latere caussiam, cur. vitae nostrae terminus sit: bi evior,
quam priscis v fuit temporibus, cur prae --atavis-,mostns
pluribus gravemur morbis,- & adhuc, cur sensibiiitas sy-
stematis nervosi omnes transgrediatur metas plurimis-
nUe in domibus omnem perturbet ordinem. Qui ita-
que ex more vulgari diu lucubrat & dein diu m po-
sternm diem dormit, de illo .optimo cum jure pronum
dat Digni fil MACKEN7JE, quod naturam commutet, &
quod neutiquam queri debeat, si per, totam vitam luam,
sidi- etiam de more [cum morbis y&
' aegritudinibus erit
conflictandum; namque diurna , quies vitiis alimenta uib-
siiihistrat ,-teste Boxbergero. - ; si . Africanorum . habere-
mus clima, evitandi certe nobis forent aestuantes &
urentes radii solares; in nostro vero hqcce solliciti este
debemussssipisitu ut ducamus,.aerem,: quemt sol luis ra-
diis ;purificat, & nunquama nos exponere, frigori noctur-
no -ejusque - vaporibus? omnium vero minime oculos
& insima cerebrum gravanti candelarum nidori. „ _ Qui-
dam tamen sunt, qui dicunt. se horis nocturnis ad
quaevis istudkv litterarum.aptiores Ted crede^n-obis pra-
vae consvetudhai hanc sictam-debent aptitudinera, cujus
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certe, semo- adventante, insomniis diurnis & nocturnis
poenas luent. Corpus, nostrum infirmari ex ejuscemo-
di mutatione noctis in diem, experientia satis abunde*
que probat, & hominis sani meditationes, inprimis ma-
tutino tempore, prosundiores, solidiores & distinctiores
esle, aegre insicias iturum crederem neminem. Nec
minus noxius Urbanis & sedentariis est somnus pome-
ridianus. Qui cum operariis ruri solida & a laboribus
rigida habent membra sangvinemque phlogiflicum,
restate ab ortu usque selis, labores continuos sustt-
nent, illos Temnus pomeridianus resicit, iliisque neces-
sarius est. sedentariis e contrario, qui jam magnam par-
tem temporis matutini somno consumserunt & parco ii-
loque mollissimo motu exercentur, hineque sibras laxas
habent, nimiisque humoribus & illis nimium quantum
solutis, vappidis & lardosis gravantur, illis etjam, qui
post nimias epulas & a calefacientibus rebus somnolenti
siunt, illis omnibus inquam somnus pomeridianus sum-
me est noxius & plerumque prodromus sit Apoplexiae
& Paralyseos. Illi semper in memoria teneant hanc o-
ptimis principiis innixam doctrinam salernitanorum: sit
brevis
, aut mllus tibi sommts meridianus, sebres , pigri-
ties , Capitis dolor atque Catarrhus haec tibi proveni-
unt ex Jomno meridiano. Qui vero nimis matutine
surgunt, iliis svademus, ut ad censilium CELsI Cap.
cit, meridientur ante cibum.
REG.. Xi:ma.
Aerem p urum & temperatum die nocieque quan-
tum poteris, tibi reserva.
Unus est e principibus valendi aut «aegrotandi fonti-
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bus. aer, cui .innatamus,..,quo,,vivimus, & quo; non 16-
lum. assicitur corpus in-& externe, sed cujus vim ex-
periuntur ipsi animi. Aer purus; & 'temperatus 1 mirum
.quantum' cutem & sibras
* nostras roborat, < digestionem
atque concoctionem cibi adjuvat, circulationem sangyl-
nis per pulmones
‘
promovet,
; suoque -aethere ssiubtilissimb
spiritus animales :in nervis ■ auget, r imprimis cum mix-tus fuerit effluviis vegetabilium ; spirantium & fragranti-sum. Impurus & putridis , | exhalationibus’'corruptus aer
'i'cpntmrlb“u|i' non extemplo sussocet, ut non nunquatti
sleri mstisllmai nos "condocet experientia, saepissime ti-
men caussam praebet morbis sunestissimis. r;: In; castris &
navibus exhalationes putridae
‘ femper majorem ; cla-
dem{ inserunt exercitibus
‘
& nautis, quam in ipsa acie,
ar a ssiosti uisi -y': Impuritas in caussa est mortalitatis ira'-,
Neniae *urbium, imprimis ” majorum. ; Febres i exanthema-.
ticae ut & remittentes atque ‘continuae, dysenteriae, scor-
buti , ulcera cacoethica & innumera ejusdem generis
incommoda, ex communi observatorum consensii, aeci
impuro ortus suos debent. Et si ullis aliis, certe urba-
nis' & sedentariis ; opiis' est, maximam operam "nava- ;
re, ut resicientes spiritus ; & domi &
1 soris sibi acqui-
rant. Quid vero testator quotidiana experientia? sum-
mara sanc.s& circa , hanc panaceam. socordissimam
gumiam' Unus saetere, ex sudore & nimia; salivatione
proveniente, silum inquinat' cubile; alter huic adhuc
imraiscet nescio quosnam vapores, stagnantes, ex sun-
gis, cimicibus, & variis supellectilibus, vaporibus ejus-
cemodi stagnatis & insectis & repletis, tertius semet
ipsum & conclave suumd ensissimo spurcistimoque obnu-
bilat sumo nicotianae, quartus nidore, exitiosa sibi pro-
ducit mala. Verbo, omnes sere in eo' concurrere viden-
tur, ut quoquo modo postint, aerem exhalationibus no-
civis , putridis contaminent,- conspurcent, Nec felicem
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praedicamus fortem tam-docentium , quam discentium in
scholis nostris i ex 'multitudine enim .. collectorum in il-
lis hominum, contaminatum aerem, per plurium hora-
rum spatium haurire ''coguntur , & eo " fundamenta
poqunt variarum indispositionum & morborum', quibus
deinde, nec
m
ars nec natura mederi, potest.
' Undeietjam
sij’sicte L litterarum cultoribus, quorum valetudo ab an-
nis, quibus scholas & Gymnasia ; frequentaverunt, laedi-
tur. Inter pessimos mores' etjam annumeramus ; consve-
tudinem, sunera -in : . templis i sepeliendi, & serio opta-*
mus, ut tandem Taniores■ hunc, cum’ caeteris adhuc re-
manentibus papicolarum 1reliquiis, rejiciamus.
lentur“itaque sibi’ omnes, quibus . sors in aere salu-
berrimo vivere concestit, iliumque sanctissime sibi ser-
vent. Qui enim : negligic e omnem curam ,de; > munditie
aeris, aeque parum in- prophylaxi'efficit y ac medicus pe-
nes clinicos, ‘ nisi quotidie aer aegrotantis i purgetur. O-leum & ope:am certissime perdunt utrique, femper
memoria retinuerint, optimam valetudinem & vitam
longiorem aere niti fundamento. Et quoniam Taba-
cum plurimos graveolentis ' opii. effectus exercet ,t;nod
minus in Ventriculo & pulmonibus, quam Cerebro*» ae-
remque praeterea graviter insicit, :elaflicitatemque;}ipsius
destruit, ea J propter 1 majori jure eum meritifflmo TIs-
sOT, in sermone jam citato, rogamus jsingulospiimpri*
mis vero v litteratos, velint & soetidam &:.sanisati studiis-
que nocivam -voluptatem/' suffimendcil tabaci, sugere, iis-
que relinquere, quibus pharmacum opus elt, & quibus
hoc Narcoticum & *stupefaciens-!/'i pro perdendo’tempore
arrideat quosque delectet. securiori enim modo postumus,
immo J debemus fingula aurora cameram Justrare, atque
arabico odore, svaveolentibus & Cephalicis si placet, vel
surnrhitatibus abietis sive juniperi in pavimentis , quae ex-
hilarant aerem, renovare, ne in‘hesternis vivamus (ordibus.
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REG. Xlsima.
Escuknta indigena quo Jimpliciora , eo tutiora quo-
que sanitati simi.
' . Omni in re summus rerum Arbiter sapientius egit,
quam ut miram ejus - providentiam rite nostrussi in ; u-
siam convertere valeamus. Hoc inter alias? res varias,
esculenta, in quacunque regione vixerimus, largissima
manu data, satis superque comprobant. Varia, in globo
hoc-terraqueo dantur climata, & sicuti haec variant, ita
etjam varias plantas unicuique indigenas & cicures pro-
ducunt,' similiter quoque ad..aliquam ..partem; propria a
nimalia, quae assui climatis herbis optime nutriuntur &
vigent. Ut homo in variantibus his coeli plagis lubsi;
siat &'bene valeat, illi incumbit •primariam . atque prae-
cipuam sidi escam parare ex herbis & animalibus cicu-
ribus & mansvetis, quae eadem , .quam ipse inhabitat,
tellus alit. i Nisi praecani fieri & vindictas climatis conterati
luere voluerimus, parcior certe nobis erit usus vegetabi-
lium; caldarii exoticorum & peregrinorum, ■ quae non
sine maxima cura .in nostra -• regione ; excoli posiunt.
Quemadmodum elima; bocaecaeterus frigidius, solidiora
requirit •corporaquae; illud..incolant, | omnem .operam
navare debemus nostrae indurationi & subsistendae, du-
riori labore cibisque climati convenientibus. ; Ex luxu-
ria illa exotica - laxante |& . calefaciente s nobis~ idem; eve-
nit ac :plantis ; & ‘arboribus quae in multum, opimata
& 1 tenera) terra aluntur i praemature * enim / protrudimur,
& simul laxiora corpora nostra redduntur, hinc infirmi
& debiles cito prius cadimus. Etenim }in Juventute; ca-
; tarrhis & variis aliis morbis gravamur, penitus infirma-
mur, & plerumque i dein optima; aetate . exhausti. morte
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corripimur. Nonne‘ haec ratio' est L cur;- Numen conces-
.serit; nobis , una cum' salmonibus magnam.’ quantitatem
Clupea lharengi, ' Esocis iucii, Perca fluviatilis & lucipe-r-
-----cae, "ut .‘.plura-'-taceamus, & .serina solidioris candentiae,
in Tetraonibus Urogallo, LagopodeV.Bosiasia.sc'.Tetrice,
prae : calidiorum regionum-.incolis. ;' In ssiostra ' regione
optime etjarn; vigent cerealia -‘solidioris substantiae, cum
variis . radicibus & fructibus adstringentibus, quibus os*
sa & sibrae cum tendinibus, siunt firmiora & duro clima-
ti quami 1 maxime 'convenientia. ssirculenta*sibstra.indi-
gena ulte.rilis/aeonsideraturiV', tantam'* eorum invenimus
copiam - (a'm n ’ operariis ruri : quam imbecillioribus -in
urbibus, .-ut idcirco )ne minimam
‘ quidem habeamus an-
sam conquerendi, de inopia rei cibariae-'in siostro cli-
mate. Et . quemadmodum stomachus noster melius a
paucioribus, modo sufficiant sami expellendae, quam
pluribus serculis valet, utilissimum utique soret, si e-
jtjam*in't horum : - numero; minori' sanitati conderetur, &
mensae nostrae raro admodum dapibus supra quatuor ex-
struerentur, ut scilicet primam maris, alteram, agri ter-
tiam silvae vel cautae, & denique quartani, horti proven-
tus ■ constituant; .quae. omnes insimul nec - mixtae, necperditae esseiit calefacientibus exterorum >, aromatibus.
sed praeter copiam epularum simplicium,; quam.- habe-
mus, ars coquinaria has non, sidum aeompositas reddit,
variis : condimentis■:a , myropoliis ? mutuo. sumtis, verum
etjam detexit innumeras decompositiones, quarum:' plu-
Jrimae niohstra sane sunt ingenii : humani, & aptiores ad
vires ' robustissimas frangendas, . quam ad '/fractus valetu-
dinariorum . resiciendas -vel sexui, sequiori, liberis & se-
nelcentibus ad constituendum salubre cibi genus.' .Hinc
merito [dicere possuraus, . plures periisse cibis|climati no-
stro inconvenientibus, quam bellis
!
: crudelissimis. Et li-
cet regionum incolae aquilonarium femper' suerint pro-
TA * 1 •
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lis soccundissimae, nihilo tamen minus videtur numerus
mortuorum annis mcrcscentibus hic loci major es-
se, quam deberet, imprimis in Urbibus, ubi a primo
vitae sere halitu, exoticis calefacientibus & genti arctoae
noxiis cibis nutriuntur. Omnia quae in arte culinaria
adhibentur condimenta, excepto sale, aceto, cum butyro
infrixato & pauxillo sacchari vel mellis, inter superstua &
noxia certe adnumeranda siint. stomacbalia & carminativa,
quibus neutiquam carere se posie credunt Hyslericae, ad
Pharmaca pertinent, quorum nimius & quotidianus u-
sus semper est periculi plenissimus. Csr. Reg XVI, Ve-
ritas enim illa inconcusta manet, esculenta indigena
& simpliciora tutiora esie sanitati, maxime vero na-
tionum polarium.
REG. XIILtla
Neque minori jure Cerevijia Hordacea & Avena-
cea, adpotum quotidianum praeserenda est nostro in cli-
matecederis aliis potuum generibus.
0-- Licet felici -sidere 1cerevisiaHosdaceavuti climati no-
stro maxime conveniens ; potus,;ad normam hujus regu-
lae, in communem & quotidianum recepta sit ss suni j at-
tamen cum omnes de praestantia ejus prae ; baeteris po-
,tuum generibus non conveniant, paucissimis examinabimus
-laudata eorum :potulenta, ut & ipsi videant quodnam alteri
praestet. . Aqua pura & limpida sissiplicissimum quidem
-constituit potura, ut & utilissimum* diluens & aperiens;
• led quia' simul & refrigerat & relaxat , & clima no-
strnm frigidum 7 plurimis ■ 'assui ; temporibus, eapropternon ; admittit ejus potationem. " Ideo cum D. srnith
■neutiquassi ■ possumus r issum r eius nostratibus unice sine
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additione malthae commentare. si vero huius potatio &-
licui in tantum arriserit, illi potius svademus, sibae aquae
aliquantulum lactis vel vini addere, quo humoribus
noslris siat miscibilis, sitim melius exstingvat, atque si-
mul stomachum imbecillem & sensibile systema nervo-sum tutius resiciat. Quod iterum vinum & mixtiones
vini varias artinet, quas tantis encomiis extollunt plurimi,
siala propria experientia nixi , nihil ex laude ejus
detrahere volumus; sed condonent nobis hujus sauto-
res, si in ilio, quemadmodum caeteris exoticorum po-
tibus sermentato- spirituosis, quid nocivi nobis ines-
sie suspicemur, imprimis si in usum venerit quotidia-
num, Fermentata enim vinosa, sere ut spirituosa, mo-
tum nervorum exstimulant, viscositatemque humorum,
augent. Et licet acida vina minus calefaciant, nec non
alcalescentem acrimoniam mitigent, tamen de continuo
eorum usu recte dixit HIPPOCRATEs, quod extenu-
ent & morbos faciant. Neque potum ex succis fru-
ctuum acidorum paratum, quem Cider appellant exte-
ri, approbamus imbecillis, quorum humores aquosos
& sibras nimis laxas efficit; & quemadmodum cere-
visia D:ni Groth, quae ex hordeo absque praegredi ejus
praeparatione in bynem consicitur, sortassis murmura &
borborygmos stomachi excitat; huic etjam praeserimus
noslram bene coctam cerevisiam secundariam de mal-
tha, quam diuturna experientia probat, optime roboran-
do sustentare septentrionalibus gentibus motum & de-
bitura calorem. .ssislate & coelo aestuante ditioribus o-
ptimum potus genus constituunt Cerevisiae Avenae, nec
hon succi baccarum, addito pauxillo splritus vini & sac-
chari, ut &JJ melicratum Polonum , svetice Mjsrdh di-
ctum. Vilioris vero fortunae hominibus in eundem u-sum inservit Cerevisia Abietina & Juniperina, vel etjam
ad modum Ashlet Russorum, mixtura ex Cerevisia cura
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portione spiritus vini & syrupi, vel mellis, imprimis
vero Lac ebutyratum, quod nomine sveco kdrn mjolk
appellant. Quod ad spiritum'vitii attinet, Fabris serra-
riis & serariis laboriosisque operariis, & omnibus qui
duris premuntur laboribus, hjhcque nimio sudore colli-
quativo, tempore inprimis aestivo, persunduntur, luben-
tes pauxillum hujus concedimus usura, cum plerosque
humores, nominatirn vero sangvinem, inspislet, nervos
stimuler & sibras apprime firmet; Csr. Illustr. v. Halleri
Elem. Phys T. II. p. 83. 129. 362. & 364, ledentariisvrero,
quorum stagnantes humores multo segniores reddit, ejus
usum'quotidianum improbamus; etenim dilectio eorum
inde labefactatur & ipsi ad catarrhos & obstructiones vi-
scerum atque mala hypocondriacorum facillime dispo-
nuntur. Csr. D. D. ZIMMERMAN von der ersahrung T. II.
p. 315. &c. Macilentis & Cholericis tutius permitti potest,
quam obesis & acescentia humorum laborantibus. De
potu Theae & Cosseae, Csr. Reg. VII.
REG. XIV:ta.
Motum ■ corporis aeque ' diligenter ac cibum potum-que expete. ysiP<-T-s' -* '‘-v ■ ' . ■ 1
:;; n;lnsensissimos ; inter1 valetudinis nnostrae : hostesj-'; ab an-
uquississiisr retro temporibus medici nannumeraruntr . men-
opimis dapibus onustam, & nimiam corporis iner-
tiam. Vasa enim s corporis ; mirum•„ quantum laxant, 1 hu-
mores ■ augent, 1nec non : corpus nostrum ad corruptio-
nem scorbuticam, & alios curatu dissicillimos disponunt
morbos. s si’ Motus & labor modicus e contrario victum
nobis ‘ reddit si salubrem cibique appetentiam & conco-
ctionem juvat,-P ; Hinc ' recte ‘ statuimus motum corporis
Mati* aeque essenecestarium, :ac siprussi - esuffij modo tem-
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perate & sub divo ad udorsm, non Voro' sudorem, inssi-
tuatur. Ignavia enim, ut monuit CELsUs, corpus be~
letat , lahor firmat , riZ? maturam senestutem , hie'longam
ardolejcentiam reddit. Totum renim creatarum Tyisle-
ma motu nititur; sapi enti(simus rerum Opisex ided
quatuorVgeneris admirandos microcosmo motus ihstituit,
nimirum cordis & arteriarum diastolen & systolen, sol-
liculorum pulmonalium in-& exspi rationem, intestino-
rura abdominis motum sy-& perislalticum, immo'mo-
tum agonisticum & antagoniflicum muTeulorum, Ho-
rum licet tres primi sub voluntatis nOssice imperio non
sint, nihilo tamen minus illos vario modo turbare, itlii-
que varios obices ponere possnmus, quos nisi cura re-
movemus , Talus utique periclitatur. Unicuique er-
go allaborandum esl, ne nimia sangvinis quantitate vel
corrupta qualitate, ejus circulationem ultra modum au-
geat, vel minuat. Pulmonibus justa dilatatio in acre
puro & salubri semper concilianda, intestinorumqne mo-
tus perislakicus convenienti promovendus est ciba. si
veroj his cautelis observatis, motus hi adhuc non rite
peragerentur, debita corporis agitatione sublevanqi Tunt.
Motus moderatior in liberiori aura, sibras corporis robo-
rat, inprimis artuum, spiritusque nervorum reparat, &
motum perislalticum auget, pulmones recreat & circu-
lationem per hos liberiorem reddit, transpirationemque
horum & totius corporis inflaurat, simulque stagnantes
humores excutit. Hinc ipsius usus est maximus iisque
commendabilis, quorum sibrae inertes repectuntur. si er-
go propriae vires huic non sufficerent , vectione in cur-
ru, lectica & equitatione &c. illum nobis comparare
debemus. Ex his omnibus equitationem tamen praestan-
tissimam esse existimamus; concussione enim sibras ro-
borat, congesta excutit atque excernenda expungit. Haec
omnia suo etjam essato confirmat CeTeb. MEAT). (Vid.
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Monit. ejus pag. 171.) dicens: Ex omnibus exercitationis
generibus utilissima est equitatio j aut si imbecillitas id n»n
finit, vesiio in curru, vel saltim in leflica: Deinde pi-
la, cursus, ambulatio £sc. Verum id incommodi sert siene-
stus , ut corpori exercendo vires vix susidant , cum ta-
men sanitas id maxime requirit: Fricationes igitur in hac
citate sinis manibus, si id fieri potesl, sin minus, opera ser-
vorum, necessaria siunt, qua verriculis ex sietis contestis pera •
gantur. In genere vero de motu observanda sunt ver-
ba CELsE. Exercitatio corporis semper antecedere debet ci-
bum, in eo qui minus laboravit cs bene concoxit , amplior,
ia eo qui satigatus esi U minus concoxit, rtmisisior.
REG. XV:ta.
subita ab uno extremo ad alterum mutatio , peri
culosa esi.
s
}sr : . .Nataram' summus ssiioster' a LlNNE;descripturus,Co?
ptime ' dixit, illam • saltus; non facere j;s sed lente ‘agere*
Et ; quid verius ! dici potest, si 'consideramiis•!.' illam per
tria celebrataJ ejus regna? quid vulgarius .. videbimus ,
quamT quod commodissimum luis in operationibus se-
quatur, vero mutationem
'
omnem, ut sidi no-
xiam, : nimium ; Quantum ■ timeat.'; Quod vero.sagacissi-isinis J hic naturae J mysta, de , tota quanta oeconomia natu-
rae dixit, ab antiquissimis retro s temporibus, de oecono-
|miarmicro'cbsmi^prosisi^iaruntejsis'phservatoresTolertissi- :
mi. > Expresse enim dixit CELsUs ut etjam MEAD ex:
neotericis 'pag.i(- 170. neque ex multa same nimia'satietas \
neque ex "nimia satietate sames i idonea,, esl ; item .neque„
ex. 'nimio labore subitum ; otium , neque .ex , .otio nimio , subi~,
tus labor sine ' noxa csl. Ergo cum quis mutare aliquid
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volet, pavi atim debebit adsveseere, Ex hisce vero omnibus
periculosissiraus est, ex nimio calore in nimium frigus
transitus. Hic enim primariam constituit caustam Ende-
micam Amphimerinarum & Triraeophiarum autumna-
lium, quae diutius in autumnum protractae in pertina-
cissimas mutantur quartanas, quarum (cenam Hydropes
cura ipia morte saepius siniunt. summopere itaque vitu-
peramus Fennorum nostrorum morem, e calido balneo
in frigidam aquam vel nives prosiliendi; immo etjam
glacies artisiciales, quas nominibus a lingva Gallica mu-
tuaris
,
des glaces , des hoijjons glacies , in mensas secundas
adhibere sveverunt nobiliores. Omnium vero maxime
cerevisiam
, in cellis glacialibus conservatam & eaprop-
ter peculiari nomine sveco Iskdlinr dricka , donatam ,
quam aestivis sub caloribus tam libenter hauriunt ditio-
res, quemadmodum • etjam omnem, cujuscunque de-
mum sit generis, potum frigidum, corpore adhuc aestu-
ante, improbamus. si enim harum deliciarum non semner
festinam, ventriculo certissimam tamen poenam luent.
Veterem consvetudinem simul & semei abrumpere nea
consultum esl; absurdissimnm tamen soret hinc con-
cludere vitia l3iaetae, utpote abusum Cosseae, Theae, Ni-
eotianae &c. non corrigenda eile. Optime enim dixit
HIPPOCRATEs , quod pauUatim Es succejjlve sit, illud
tuto sit; quae semper & ubique regula erit solemnis int
scholis Diaeteticorum.
REG. XVL-ta.
Pharmacis & quibuscunque vires corporis fran-
guntur caute utaris , m iisdem senessiutem tibi accele-
res praematuram ; nec tamen necessitate urgente illa re*cuses , quibus vitee pericula avertere potes.
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Unus nimium quantum pharmacis quasi ex costsve-
tudine utitur, vomit, purgat, venam secet, asirem &
cibum fugit; alter omnem valetudinis curam socordis-
me negligit, usque quo medicina nil valet; ambo qui
dem peccant in semet ipsos, quis vero gravius, vix di-
xerimus. Omnia evacuantia e. gr. vente lectiones, scari-
ficationes, vomitiones, purgationes & quae reliqua sunt,
quantum cum conservatione sanitatis evitare potes,
caveas, quandoquidem vires non solum frangunt,
verum etjam concretiones vasorum praematuras promo-
vent. Nec minus tempore secundae valetudinis , fugias
omnia alterantia e. g. Aromata, spirituosa saturata, a-
cria, mercurialia; cum humores vel solvant vel coagu-
lent, maxime vero opiata & narcotica, inter quae Ta-
bacum merito reseras. VTu hujus, ut Cupra diximus, do-
mus inquinatur, dentes nigrescunt, salivatis latex pro-
sunditur, digessio ciborum & sangvificatio dscstruitur ,
sunctionesque animales successive hebetiores redduntur.
Unde etjam Apoplexiae, Epilepsiae, Arthritidis, Haemo-
ptyseos & variorum pectoris vitiorum, Icteri, Tabis ,&c.
inde legitur caustam evasisle. Hinc Cei. TIssOTUs in
Epissi prae!. pag. 337, aperte satetur, le neminem 'i aba-
ci sumo nimis deditum novisse, qui ad senilem perve-
nerit aetatem. Csr. Reg XII. ad sinem.
REG. XVILma.
sua forte contentus felicisimus esi.
Per sotam vitam*;contentus .essio, omnibus, quae ac-
cidere possunt rebus semperque affectus suos •inordina-
tos’ refrenare posse, ' beneficium utique est maximum . a
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summo Numine concestum, quod prae omnibus regulis
Diaeteticis plurimum consert ad aetatem nostram prolon-
gandam. Felix est ille, qui impetus horum violentos
ab infantia compescere didicit, nec perdita educatione,
nec pravis exemplis reductus adeo laxas illis dedit ha-
benas, ut vim exerceant naturae illiusque maxime inver-sae. Assectus, qui originem suam morbis debent, his
convenienti prophylaxi moderandi sunt; qui iterum a
disserentia temperamentorum derivantur, quoad partem
corrigi posTunt, si modo secundum Reg. nostram vx.
temperamentum sic dictum temperatum corpori nostro
comparemus. Ut vero rite semper & ubique cohibean-
tur, internam animae pacem mentisque tranquillitatem,
quoad postumus, nobis conciliare debemus. Et quem-
admodum affectus diversi, diverio etjam modo in cor-
pus nostrum agunt, ita quoque effectus eorum, quo-
ad partem contrariis temperari poliunt. Nimius
moeror corpori nostro ; omne robur atque elasticita-
tem adimit, somnum diminuit, apetitum debilitat,
obstructiones caussatur, imprimis si cum desperatione
conjungitur. Gaudium e contrario elaflicitatem sibrilla-
rum corporis auget, circulationem sangvinis, concoctio-
nem cibi, se-& excretiones omnes optime promovet;
& ut spes laeta has omnes egregie sublevat, prono stuit
alveo, conversationes amicorum hilarium, nuntii sau-
sti, & quaecunque spem addant laetam, cum motu cor-
poris unita, iangventibus & terrore exhaustis
remedia esso esficacissima, iramo quaecunque virtuosimis honestum amorem restituant. Ira quidem sortiorem
sunctionum vitalium excitat motum, ut etjam sebres
haud raro ex illo oriantur, sanitati ideoque nostrae non
conducit, ob noxios inprimis ejus effectus in hepar,
terroribus tamen, quibus sangvis ad interiora compel-
litur, vehementia ejus interdum refrenari potessi Ex
omnibus tamen laetitia modica saluberrimus & vere
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r Cardiacus dicendus ' est . affectusquii» laetis dissunditur.per siniversuffi/cdsipiis calor, sine turbatione bilis, eaque
.propter optimum longae’ vitae & sanitatis est praefixi uni,
’
Quo vero mentis ' hilaritas nostra femper sit ‘sors, praeter
id, quod ", supra' diximus, etjam indigentias 'nostras. ar-
ctioribus limitibus circumscribere debemus; itaque 5 . con-
;tenti/ effo nostra fortuna, licet severiori: nos adspiceret:
fronte., Nam nimia ; alicujus rei ; , cupiditas
'
nimias fem-
per secum sert : curas . & sollicitudines, quibus femper
conjungitur;tristitiae , . quae , mirum/, in modum, veneran-
dam canitiem minuit, dum moderatio passionum/ &
tranquillitas animi valetudini impense savent. sua for-
te contenti,, optime negotia sua gerere postunt, & cui
animus est tranquillus , corpus ejus ' floret.Felix:
‘ ille;
cerque, beatus , cui illo femper übique, simi liceat»
REG.. XVIII:va-
Medium .tenere : beati esl.
Licet veritas hujus : regulae leae' evidens sit, titj earrr
palpabilem . diceres, & ita' universalis-V ut ad quascunque
res mundanas se; extendat, pauci tamen ejus ?cura' tan-
guntur & adhuc ‘'pauciores'' ad 'illam'; vitam siiara' diri-
gunt. Non? hujus est loci, exponere. summam ejus
& utilitatem & necessitatem ■ in. macrocosino & vita
communi; nobis sufficiat, hac . vice paucis demonstrare,,
eximium usum 1, quem praestat in prophylaxi sanitatis,
modo ; uti decet, r femper : & übique observetur. Nihil a-
deo sanum est, quin ' nimio usu ! nocear, s : Quod'ad ci-
bum nostrum adtinet, recte . monuit summus noster a
LJNNE; Alimenta a' toxicis uti medicamenta a venenis ,
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mn natura sed dosis distingvit. ilmmo ‘GALENUs plena
asfirmat ore,r r< omnem .repletionem .e/se malam panis , ver»
pe/siniam. Neque tamen temperantia immodica utilis sit di-
xit CELsUs nunquam utilis est nimia /atictus, sispe inutilis ni-
mia ab/linentia. sape si qua intenter snbest, durior esi in ,
potione, quam tnesca. Attamen in utriusque, ut -monuit, re-
' recte Ceieb. MEAD libr. cit. pag.iyi. Aliquid dandum
effo consvetudini , ( inprimis in 'CscaJ), in frigidioribus prce-
sertim .regionibus , qualis estmdstra .nam- in .his ut .acrior.ciborum appetentia ,. ita , facilior est
'
concoctio. -.../In po-
tulentis .Lenes aliquid addere . & de cibo demere de-
bent, sed caveant > insirnsil sibi, ne diurna crap»ia no-
cturnam quietem turbent. Post multas potiones, qua a-
liquantum sitimexcessterunt , nihil ,edendum est, post - satieta-
tem nihil agendum.
'
si quis
'
inter ■ j'e*■ implevit ,. post ci-bum neque fragori, ‘stegae../astui, neque labor se debet com-
mittere. Neque enim tam facile bae * inani corpori,
.quam repleto nocent. si quibas de ,causis futura inedia,
est , labor omnis vitandus, monuit CELsUs ne humores
tanto acriores in evadant. Inter principia & Fundamen*;
ta salutis meirito habendum est, exhausta replere & ni-
mis repleta ac superstua evacuare; nec enim obesitas, nec.
nimia raacilentia, signa'valetudinis sunt, quin prior di-
minuto somno, alimentis oligochylis & decenti motu
corrigenda est, & posterior lacticimis, cibis «upeptis
& abstinentia. Ab eiusmodi laboribus, qui & corpus &
animam Timui, langvefaciunt, praecavenda
_
est. soler-,
ter eo. modo mensura quaerenda est inter in & egesta,
pariter ac inter excretiones & retentiones; ne abun-
dantiores nos morbosos & tabidos reddant. Non minus in
somno & vigiliis, quam in quiete & motu justa pro-;,-
portio observanda est, ad mentis nimirum corporisque
revivificationerrv; & quamvis GALENUs cum de . sene-
ctutis somento agit, ex Homero consilium adducat,
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r Ut lavity sumsitque cibum , det membra sopori ,
Haec simi justa sini. ; "*
: Prolixiores tamen somni etjam his ' iri omine:
Timt;', Bae quemadmodum vira nimis otiosa & somno/-
lenta'' femper ; esl noxia, ; sio et jam excestus sin laboribus •
vel corporis' vel animae, valetudinariis inprimis, minime
conducit; frangit enim vires, & corpusTssilvit, .crebra-
meditatio & vehemens exercitatio. Nimis ; etjam J calo-*
ris & frigoris i impatientes susit‘ sedentarii,' ideoque aci'
rnosiitum ■ CELsI , sini 1 caveant,V desindo: frigus , "modo''calor \ moveaty' quo"’ exquisitior teneritudo, eo minor'tem--
pestntv.m tolerantia. Hinc ; etjam . Urbani : saepius gra-
vedine Vtque/Tussi variisque Catarrhis laboranty /e/
amque' ob caustam, 'tanto'."magis : sidi a'T frigore pedum J
cavere .'debent,'ne captu' & ‘ ventriculus, "maxime vero 11
sauces/& ; pectus .' inde: graventur. v' Cura;5 vero haec cu-
tis dispositio ad catarrhos,/qu*oad ? maximam partem*
originem Tuam ducat a ■ nimia ejus laxitatej quemad-modum' , etjami a repletione vasorum' minimorum; . cui-
que, hinc patet, , quantum : vita nimis sedentaria, nimi-
a ; timiditas, ;violentiae aeris sub dio, nimia potatio, ju-
sio major calor, nimiaeque vestes, 1 imprimis pelliceae',’
ad : haec disponant mala; & qua ratione educatio mol-
lis & e|soerainata aeque periculosii sit sanitati, ac nimis’
dura, , nisi sortassis . periculosior. - Nemo tamen - hinc*
concludat, aliquem, induratione quadam ut ita dicamus,
posse semet omnibus rebus perserendis sadsvesacere',’Vel'
aliorum, ad quamlibet -normam, exactam vivendi ratio-
nem',Vesse ; supra omnem modum ' arctis inclusam can-
cellis.: . scrutetur quilibet naturae’ suae vim . & desectus,
&' illis rite' cognitis, vitae regulas sidi formet, inter quas
femper recordetur J hujus: quod saepius, corpori tuo no-
civum effo expertus ef id ,ut nimium:s & naturae ini-
micum in poslerum essuge;’ ne repetitis vicibus/gravio-5
ra tibi 'inducas* sinala. ' ;Non est hujus loci, nequitiae*pa£
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gellae permittunt, prolixius ut demonstremus, quo mo-
do vel in excelsu, vel in desectu, sere in omni re, er-
rare possimus. Ex jam dictis abunde patet, omne nimi-
um esso naturae nostrae inimicum, ideoque evitandum;
etjam quam necessarium sit sapienti & Diaetetice, ini
omni vita medium tenere, servare modum, naturara-
que minimis contentam sequi, sinemque absblvere; kn-
mo quantae sit utilitatis in prophylaxi recordatio hujus
regulae: medium tenete!
Qui vero nec hanc, nec caeteras nostras, huic quo-
ad maximam partem innitentes regulas, vult agnoscere,
illi certe responsum a D:no D. scharboury D:nae cuidam
voluptuosius viventi datum, proponimus: aut minus o-
pipare Tibi vivendum est , aut corpus plenius exercen-
dum, aut Phantiaea devoranda, aut aegrotandum est.
Corrigenda,
pag. 4. lin 7. eadem , lege iisdem, pag. 6. 1, 17. in-
quam 1. inquimus, pag. 7. lin. 3. Labores &c, lege: Ad
variantes itaque & Animi & Corporis occupationes
se dillineat atque accommodet, lin. 12. nent- lege neuti-
pag, g. lin. 9.; quas itaque cognoscere &c, lege. sed prae-
terea etjam scire simul &c. lin. 15. Jingulas , lege: singu-
lae. pag. 10. lin. 10. Me, lege nos. statuerem , 1. statue-
remus. pag. 16. 1,19. tenuem cs dilutum', lege vappidum
atque mucosum, pag 22. 1. 17, Continua 1. Continentes,
pag. 28- h 8. post injpijjet , adde Csr, Illustr. v, HALLERl
Elem. Physi T. II, pag. 83. 129. 362. 364, nervos stimulet
& sibras apprime vigeat; sedentariis &c pag, 26. 1, 19.si lege Cum. 1. 20. adhuc non , lege; rarissime adhuc, lin.
21. peragerentur, lege; peragantur, pag, 30,!. ult. lege si-
ne gravi noxa.
